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Knjiga Psihološke krizne intervencije: podrška i pomoć nakon kriznih događaja  predstavlja vrijedno upotpunjenje psihološke literature iz područja pružanja psihološke podrške i pomoći ljudima u nevolji. Senzibilizacija opće populacije za psihička stradanja tijekom rata i iskustva djelotvornosti pravovremenog pružanja psihosocijalne podrške i pomoći otvaraju vrata upoznavanju i prihvaćanju takve pomoći i u kriznim situacijama, događajima koji u sve većoj mjeri karakteriziraju suvremeni život. Sudionici smo svakodnevnih vijesti o elementarnim nepogodama širokih razmjera, o ekološkim katastrofama, terorističkim napadima, otmicama aviona, učestalim samoubojstvima, prometnim nesrećama, mnogobrojnim izvorima traumatizacije većih skupina ljudi. U tom kontekstu pojava knjige o psihološkim kriznim intervencijama je izuzetno koristan doprinos općem informiranju o psihološkim posljedicama kriznih događaja i stručnim postupcima njihova ublažavanja sa svrhom očuvanja mentalnog zdravlja. 
U cjelokupnom tekstu se uz podjednaku zastupljenost po poglavljima nalazi  12 primjera kriznih situacija, 8 slika - shematskih prikaza i 7 okvira - sa sažetim prikazom postupaka, modela, učinaka krizne intervencije.
U prvom se poglavlju sustavno prvo donose definicije stresa i stresora, znakovi stresa, načini suočavanja sa stresom, a potom se daje definicija traumatskog događaja, navode se reakcije na traumatske događaje, te činitelji koji određuju vrstu i jačinu reakcija na traumu.
U drugom se poglavlju objašnjava što je kriza, navode se vrste k:riza, najčešće reakcije u stanju krize, uspoređuju se pojmovi stres i kriza, to se podrobno razmatra djelovanje kriznih događaja na pomagače.
U trećem se poglavlju tumači pojam psihološke krizne intervencije, navode ciljevi i osobitosti kriznih intervencija, kome su namijenjene i kako se provode, te se  opisuje planiranje i provedba kriznih intervencija na razini organizacije ili ustanove i na razini lokalne zajednice.  
Četvrto poglavlje donosi model djelovanja sustava za psihološke krizne intervencije u zajednici  uz podroban opis pojedinih podsustava kao i operacionalizaciju aktiviranja i djelovanja lokalnog tima za krizne intervencije
Peto poglavlje iscrpno obrađuje grupni postupak sažete integracije traume, uz ilustraciju njegove primjene pri pružanju pomoći pomagačima.
Sljedeće, šesto poglavlje daje prikaz individualne primjene postupka sažete integracije traumes uz specifikaciju primjene kod djece.	
Posljednje poglavlje donosi prikaz krizne intervencije u školi na primjeru specifične školske krizne situacije.
Obrada teme zasniva se na suvremenim znanstvenim spoznajama o stresu, traumi, krizama, te u razvijenom svijetu korištenim razrađenim postupcima kriznih intervencija. Sadržaji poglavlja logički se nadovezuju didaktički primjereno prateći Ijevkasto suženje teme od pojašnjenja osnovnih bliskih pojmova stresa, traume i krize, preko centralnog tumačenja psiholoških kriznih intervencija do specifičnih postupaka njihova organiziranja i primjene u zajednici kao i grupne i individualne primjene sažete psihološke integracije traume. Tekst karakterizira korektnost i jasnoća jezičnog izraza, laka čitljivost i sustavna obrada tema.
Posebno treba istaknuti suvremenu didaktičku opremljenost teksta koju čine: primjeri, taksativno navođenje koraka u procesu intervencije, dijagramski prikazi, isticanje pojedinih dijelova teksta okvirima, bibliografija na kraju svakog poglavlja. Tako koncipiran i oblikovan sadržaj značajno će pridonijeti praćenju nastave iz kolegija koji se predaju u okviru dodiplomskog studija psihologije (Psihološko savjetovanje u kriznim situacijama) i socijalnog rada (Socijalni rad u kriznim situacijama), te dijela kolegija poslijediplomskih studija psihologije i medicine (Psihološki tretmani i Psihotraumatologija).
Na osnovi svega spomenutog  knjizi se može pridati karakter udžbenika zbog više razloga:
1.	tekst sustavno obraduje jedno područje psihologijskog znanja i prakse, 
2.	tekst je prikladno didaktički oblikovan i opremljen i
3.	tekst pokriva (u različitom obimu) nastavni program nekoliko kolegija dodiplomskog i poslijediplomskog studija psihologije i socijalnog rada Sveučilišta u Zagrebu.
S jedne strane zbog potrebe razvoja osjetljivosti za opću prisutnost kriznih događaja i nužnosti kriznih intervencija sa svrhom ublažavanja njihovih traumatskih posljedica, a s druge strane zbog posebne koristi zaštitnog djelovanja kriznih intervencija za pomagačke profesije koje su često sekundarno i tercijarno traumatizirane kriznim događajima, može se predvidjeti da će s vremenom ovaj udžbenik postati podloga obrazovanja i studenata pedagogije, medicine, policijske akademije i ostalih pomagačkih struka.
Ujedno se ovaj tekst može preporučiti i široj javnosti kako bi se osvijestila i popularizirala korist od kriznih intervencija. Upoznavanje u knjizi prikazanog modela djelovanja sustava za psihološke krizne intervencije preduvjet je njegovu ustoličenju u društvu. U tom bi smislu ovaj tekst mogao imati podržavajuću ulogu za ugradnju takvog sustava u organizirano preventivno i kurativno djelovanje u slučaju kriznih događaja na nivou lokalne, regionalne i nacionalne društvene zajednice.
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